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Дипломная  работа  Кургуз  Анастасии  Игоревны  на  тему  «Повышение
эффективности  деятельности  промышленного  предприятия  посредством
использования маркетинговых инструментов (на примере ОАО «Гомсельмаш»)»
SWOT –  АНАЛИЗ,  PEST –  АНАЛИЗ,   АССОРТИМЕНТ,  ТОВАРНАЯ
ПОЛИТИКА,  ЦЕНОВАЯ  ПОЛИТИКА,  ПОЛИТИКА  ПРОДВИЖЕНИЯ,
ПОЛИТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Объект исследования – комплекс маркетинга ОАО «Гомсельмаш».
Предмет  исследования  –  инструментарий  комплекса  маркетинга  и  его
использование  в  целях  повышения  эффективности  деятельности  ОАО
«Гомсельмаш».
Цель работы – разработка мероприятий по повышению эффективности
деятельности  промышленного  предприятия  посредством  использования
маркетинговых инструментов.
При  выполнении  работы  использованы  методы  сравнения,  факторный
анализ, SWOT-анализ, PEST-анализ, корреляционно-регрессионный  анализ.
В процессе работы проведены исследования микросреды и макросреды
промышленного  предприятия  с  помощью  качественных  и  количественных
методов анализа, а также разработаны мероприятия посредством использования
маркетинговых инструментов.  
В  ходе  выполнения  дипломной  работы  выявлены  недостатки  в
организации  маркетинговой  деятельности  на  предприятии:  отставание  в
области новейших технологий производства продукции, отставание в области
НИОКР, устаревшие основные средства,  отсутствие проведения мероприятий
по  стимулированию  сбыта,  редкое  проведение  рекламы,  а  так  же  низкая
заинтересованность рядовых сотрудников в развитии компании.
Результатами  выполнения  дипломной  работы  явились  мероприятия  по
повышению  эффективности  деятельности  предприятия  посредством
совершенствования  товарной  политики,  увеличение  объемов  сбыта  путем
проведения  акции  для  российских  сельхозпроизводителей,  повышение
эффективности деятельности ОАО «Гомсельмаш» посредством рекламы.
Внедрение предложенных мероприятий позволит предприятию получить
дополнительную прибыль в размере 2 051,31 тыс. руб.
Автор  работы  подтверждает,  что  приведенный  в  ней  расчетно-
аналитический  материал  правильно  и  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса,  а  все  заимствованные  из  литературных  и  других
источников  теоретические,  методологические  и  методические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
